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PATRIMONIO SOCIOEMOCIONAL DE LA FAMILIA EMPRESARIA 
El modelo del Patrimonio Socioemocional de la empresa familiar sugiere que las 
familias empresarias están motivadas por la preservación de ese Patrimonio y 
comprometidas con la dotación de afectos de la familia, de modo que las 
ganancias o pérdidas de ese Patrimonio Socioemocional representan un punto 
de referencia para las decisiones a tomar en la empresa de la familia. 
El modelo de Patrimonio Socioemocional describe tal Riqueza a través de cinco 
facetas o dimensiones: El Control o Influencia que la familia empresaria ejerce 
sobre su empresa, la Identificación de la Familia con la empresa, la Constitución 
de lazos con la Sociedad, El Apego Emocional entre los miembros de la Familia 
Empresaria y la Renovación de esos lazos familiares a través de la sucesión 
dinástica en la gestión y en la propiedad. 
El modelo toma su fundamento en la teoría prospectiva, teoría conductual de la 
empresa y teoría de la agencia y prescribe que las decisiones en la empresa 
familiar dependen del punto de referencia representado por los familiares que 
dominan el negocio. Entiende que la preservación del Patrimonio 
Socioemocional familiar es un criterio prevalente iluminador de la toma de 
decisiones, dado que esas acciones pueden afectar a aquella dotación 
patrimonial1. 
El Patrimonio Socioemocional de la familia empresaria está constituido por un 
ejercicio pleno de la autoridad personal de la que están investidos los familiares, 
el placer que produce influir en las decisiones empresariales, la 
autoidentificación con la empresa. El valor de este Patrimonio es intrínseco; su 
                                                          
1
 Para un análisis extenso de esta cuestión se recomienda leer a P. Berrone, C. Cruz, L.R. Gómez-Mejía en 
Family Business Review (2012), 25 (3), 258-279. 
También C. Cennamo, P. Berrone, C. Cruz y L.R. Gómez-Mejía en E.T. y P. (2012), November; 1153-1173. 
Ver J.J. Chrisman y otros (2012). Family involvement, family influence and family-centered non-
economic goals in small firms. E.T. y P. 36, 267-293 
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preservación es un fin en sí mismo y se ancla en un elemento sociológico que les 
liga al negocio, de modo que la aversión a perder ese Patrimonio es mayor que 
la aversión al riesgo financiero de la empresa. 
A modo de resumen se puede concluir que el Patrimonio Socioemocional de la 
Familia Empresaria están constituido para: 
1. el deseo de la familia de ejercer autoridad en la empresa 
2. gozar de esa influencia familiar 
3. mantener su espíritu de clan dentro del negocio 
4. designar a familiares para puestos de dirección 
5. preservación de la identidad familiar 
6. continuidad de la dinastía familiar transgeneracional de modo que 
este Patrimonio exhibe varias dimensiones. 
Cuando los familiares que gobiernan la empresa familiar utilizan como criterio 
decisional las ganancias o pérdidas en el Patrimonio Socioemocional antes 
definido, existe elevada probabilidad de que estén a favor de implementar 
actividades proactivas que beneficien no sólo a la familia sino también a otros 
grupos de interés y lo harán por motivos instrumentales y/o por motivos 
normativos. 
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EL MODELO PARA ANALIZAR LA INFLUENCIA DEL PATRIMONIO 
SOCIOEMOCIONAL SOBRE CIERTAS DECISIONES EN LA EMPRESA 
FAMILIAR 
Supuesto un Patrimonio Socioemocional que nace desde el momento en que se 
funda la empresa, que se acrecienta con el ingreso de la siguiente generación en 
la empresa y se potencia con la asunción de responsabilidades de los jóvenes 
familiares, deviene la necesidad de formalizar pactos parciales o globales, 
concebidos para una mejor gestión de la empresa y para una distribución 
racional de la propiedad de modo transgeneracional. 
El modelo utilizado en el desarrollo de esta investigación es el siguiente: 
Relevo generacional
Identificación de la 
familia con la empresa
Creación de lazos sociales 
con el entorno
Afectos y emociones en el 
seno de la familia empresaria
PATRIMONIO 
SOCIOEMOCIONAL
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UNA APROXIMACIÓN A LA FAMILIA EMPRESARIA 
El Patrimonio Socioemocional es una riqueza digna de consideración en toda 
familia empresaria. No es fácil evaluarlo pero se puede intentar aquilatando 
cuatro dimensiones de esa riqueza afectiva: la identificación de la familia con el 
negocio familiar, el desarrollo de lazos sociales con los entornos a la familia y al 
negocio, la existencia más profunda o no de lazos emocionales en el seno de la 
familia extendida o múltiple y la renovación de los lazos familiares cuando se 
plantea el relevo generacional en la empresa familiar. 
Es de interés conocer en qué grado esa riqueza emocional ayuda o impide que 
se alcance un pacto orientado a la perdurabilidad de la empresa de la familia. 
Sin embargo y previamente se debe matizar la existencia o ausencia y gradación 
del patrimonio socioemocional. Para evaluarlo se precisa cuantificar 
ordinalmente las dimensiones que conforman esa riqueza y para su evaluación 
se necesita una aproximación a dichas dimensiones a través de constructos o 
conglomerados congruentes de una serie de pronunciamientos. 
ELABORACIÓN DE LOS CONSTRUCTOS 
Los constructos son pronunciamientos congruentes que definen o explicitan la 
dimensión que se desea conceptualizar. Hemos definido esas dimensiones a 
través de los siguientes constructos. 
Dimensión A: Identificación de la familia con el negocio. 
1. Los miembros de la familia tienen un fuerte sentido de PERTENENCIA al 
negocio familiar. 
2. Los miembros de la familia sentimos que el éxito del negocio familiar es 
nuestro propio éxito. 
3. Nuestro negocio familiar tiene un sentido personal para todos y cada uno 
de la familia. 
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4. Estar empleado en el negocio familiar ayuda a definirnos sobre quienes 
somos. 
5. Los miembros de la familia nos decimos unos a otros que nos sentimos 
orgullosos de formar parte del negocio familiar. 
6. A menudo agentes y colaboradores asocian los servicios que prestamos al 
nombre de la familia. 
Dimensión B: Red social familiar con los entornos. 
1. La familia es muy activa a la hora de promover actividades sociales a nivel 
local. 
2. En el negocio los empleados no familiares son tratados como parte de la 
familia. 
3. En el negocio familiar las relaciones contractuales con agentes, 
empleados, proveedores se basan en la confianza y en normas de reciprocidad. 
4. Para nosotros es importante construir fuerte relación con otras 
compañías, asociaciones profesionales, gobiernos locales, etc. 
5. Basamos nuestros contratos sobre una relación de larga duración con 
proveedores y aseguradoras. 
Dimensión C: Red emocional en el seno familiar. 
1. Los sentimientos y las emociones afectan a los momentos de tomar 
decisiones en el negocio familiar. 
2. Además de mi apoyo al negocio creemos que es crítico proteger el 
bienestar de cada miembro de la familia. 
3. Dentro del negocio los lazos emocionales entre familiares son muy 
fuertes. 
4. Dentro del negocio las consideraciones afectivas son con frecuencia tan 
importantes como las consideraciones económicas. 
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5. Nuestros lazos afectivos entre familiares nos ayudan a mantenernos de 
modo positivo. 
6. En la familia cada uno siente cariño por el otro. 
Dimensión D: El relevo generacional como visión. 
1. Continuar la tradición y el legado familiar en el negocio es objetivo 
importante para este negocio. 
2. Los propietarios mayoritarios del negocio no suelen analizar las 
inversiones desde la óptica del corto plazo. 
3. Es improbable que los mayoritarios consideren la venta del negocio como 
una opción. 
4. La transferencia del negocio a la próxima generación es objetivo 
importante para los propietarios que ven cercana la jubilación. 
Dimensión A: La identificación de la familia con el negocio se manifiesta si los 
miembros de ella se sienten involucrados en el devenir de la empresa, si el éxito 
del negocio se siente como propio y personal y si el negocio ayuda a definirse 
como familia ante la sociedad. 
Dimensión B: Una familia empresaria puede ser proactiva en la generación de 
redes externas y esa red externa se fundamenta en la confianza y normas de 
reciprocidad, para fortalecer la construcción de relaciones con otras empresas, 
asociaciones y gobiernos locales y conseguir que ese tipo de relación sea 
duradero. 
Dimensión C: Refleja en qué medida los sentimientos y emociones familiares 
afectan a la toma de decisiones en la empresa; la fuerza de esas relaciones 
emocionales ayudan a no mantenerse unidos y sirven para proteger el bienestar 
de cada miembro de la familia. 
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Dimensión D: Explicita el grado en que esas relaciones perduran en el momento 
del relevo en la gestión porque se cede el negocio como un legado, que es 
importante o no para quienes se jubilan y retiran. 
 
Los constructos se han sometido a valoración mediante una escala de Ricket de 
cinco posibles respuestas. Para el Constructo que se refiere a la identificación se 
ha solicitado que se valore cada uno de los seis pronunciamientos de 1=No, 
2=Rara vez, 3=A veces, 4=Casi siempre y 5=Siempre de modo que una alta 
calificación indica una elevada identificación de familia con negocio. Para el 
Constructo que se refiere a la mayor o menor existencia de lazos emocionales 
entre familiares y si estos lazos afectan a las decisiones de la empresa, las 
puntuaciones oscilan entre 1=Siempre, 2=Con frecuencia, 3=A veces, 4=Rara vez 
y 5=Nunca de modo que cuanto menor sea la puntuación más se reconoce la 
presencia de esos sentimientos en la familia. 
Para el constructo que evalúa si la familia crea redes sociales con su entornos 
empresariales y sociales la escala va desde 1=Nada a 5=Normalmente de modo 
que un valor alto, cercano a 5, señala una familia empresaria que desea crear 
lazos externos de larga duración. 
El Constructo que busca conocer si la visión de la familia empresaria es 
largoplacista solicita una escala de valores desde 1=Siempre a 5=Nunca. 
Estos constructos se han entregado a una pequeña muestra de familias 
empresarias, cuyas características son las siguientes: 4 familias están 
compuestas de 3 miembros, 2 la conforman 4 miembros, 1 tiene 5 
componentes y 1 tiene 6 y otra 8. De estas 9 familias 5 están en 1ª Generación y 
4 en 2ª Generación. 
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Las 39 personas que han evaluado los cuatro constructos se pueden calificar de 
joven cohorte 33,33% de 26 a 39 años y 66,67% de 40-71 años. Por género el 
58,97 son hombres y el 41,03% son mujeres. (Anexo II) 
ESTADÍSTICAS DE LOS CONSTRUCTOS 
Constructo: Identidad Familiar 
Las valoraciones a los seis pronunciamientos arrojan un α de Cronbach de 0,822 
lo que indica la proximidad de los mismos en la interpretación de cada persona 
que los evalúa según su propia familia. Las tres primeras proposiciones hacen 
referencia a un sentido de pertenencia individual a la familia y las tres últimas 
proposiciones hacen referencia al sentido colectivo de pertenencia a la familia. 
La matriz de proximidad de las seis proposiciones tiene coeficientes de 
correlación elevados y significativos (Anexo I). La proximidad es elevada entre 
las tres primeras propuestas entre sí y también mutuamente entre las tres 
últimas. 
El constructo que identifica la existencia de una red social interna (con 
empleados no familiares) y una red social externa (con proveedores, 
aseguradoras) arroja un α de Cronbach de 0,512, los coeficientes de correlación 
de Pearson son muy bajos entre proposiciones aunque estadísticamente 
significativos. Las familias son activas a la hora de generar lazos con 
proveedores y aseguradoras y pretenden generar lazos externos basados en la 
confianza y en normas de reciprocidad pero el α de Cronbach muestra menor 
proximidad entre proposiciones. 
El Constructo, que evalúa mediante 6 pronunciamientos la presencia de 
sentimientos capaces de aunar a la familia en lugar de centrifugar a los 
miembros, arroja un α de Cronbach de 0,767 bastante elevado. Como era de 
esperar todos los coeficientes de correlación de Pearson son estadísticamente 
significativos (Anexo I) y medianamente elevados, salvo la correlación entre P1 y 
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P6. La proximidad entre las cuatro primeras proposiciones es medianamente 
elevada y refleja que los sentimientos se ubican paradójicamente entre el 
bienestar de la familia y el éxito de la empresa. 
El Constructo que intenta evaluar la disponibilidad a legar la empresa a la 
siguiente generación o dudar si traspasarla en el relevo generacional o venderla 
da un bajo α de Cronbach = 0,338 porque afloran dudas sobre la visión de cada 
miembro sobre el futuro de la empresa y como luego se comenta dependiendo 
del estadío en que la familia se encuentre si en primera o en segunda 
generación. Sólo aparecen 3 coeficientes de correlación estadísticamente 
significativos y de bajo valor (Anexo I). 
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ANÁLISIS DE CADA FAMILIA EMPRESARIA 
Los valores máximos esperados en cada Dimensión del Patrimonio 
Socioemocional serían los siguientes: 
DIMENSIÓN VALOR ÓPTIMO 
Identificación familiar con el negocio 5 
Creación de red social externa 5 
Intensidad de lazos emocionales 1 
Deseo de perdurabilidad del negocio 1 
Estas valoraciones son específicas de cada familia y también de la fase evolutiva 
de la familia empresaria sea en fase de fundador o de hermanos. 
FAMILIAS EN FASE DE FUNDADOR Y SUS DIMENSIONES 
  VALORES DE CADA DIMENSIÓN 
FAMILIA MIEMBROS D1 D2 D3 D4 
Va 3 4,28 3,40 2,06 2,00 
Zi 3 3,08 3,23 1,39 1,83 
Vi 4 4,50 4,00 1,79 1,13 
Mu 5 4,23 3,76 1,70 1,20 
Ca 6 4,00 3,67 2,11 2,00 
VALOR ÓPTIMO 5,00 5,00 1,00 1,00 
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DISTANCIAS DE CADA FAMILIA AL PUNTO ÓPTIMO 
FAMILIA MIEMBROS D1 D2 D3 D4 
Va 3 0,72 1,60 1,06 1,00 
Zi 3 1,92 1,77 0,39 0,83 
Vi 4 0,50 1,00 0,79 0,13 
Mu 5 0,77 1,24 0,70 0,20 
Ca 6 1,00 1,33 1,11 1,00 
PROMEDIO DISTANCIAS AL 
PUNTO ÓPTIMO 
0,98 1,38 0,81 0,63 
 
Estas distancias en relación a la distancia media al valor óptimo indican las 
familias cuya riqueza emocional es más elevada. El conocimiento de todos y 
cada uno de los miembros de cada familia ayuda a interpretar estos guarismos. 
Pero de modo general se puede afirmar lo siguiente: 
La familia Vi arroja unos valores muy cercanos a los valores óptimos de  las 4 
dimensiones que son espejo de su Patrimonio socioemocional. También la 
familia Mu, lo consigue en menor grado que Vi. Tanto Vi como Mu tienen a sus 
hijos trabajando en sus empresas o muy cercanos a las mismas. Las familias Va y 
Ca, aunque tienen valores cercanos a las óptimas dimensionales, se alejan de 
ellos mas que las otras dos familias anteriormente referidas. Estas dos familias 
(Va y Ca) tienen a todos los que responden trabajando en la empresa o muy 








FAMILIAS EN FASE FRATERNAL Y SUS DIMENSIONES 
FAMILIA MIEMBROS D1 D2 D3 D4 
Cas 3 3,17 2,80 2,77 2,58 
Ro 3 3,50 2,87 2,17 1,67 
Ru 4 4,53 3,95 2,21 2,06 
Me 8 4,33 4,15 2,13 2,31 
PUNTO ÓPTIMO 5,00 5,00 1,00 1,00 
DISTANCIA DE CADA FAMILIA AL PUNTO ÓPTIMO 
FAMILIA MIEMBROS D1 D2 D3 D4 
Cas 3 1,83 2,20 1,20 1,58 
Ro 3 1,50 2,13 1,13 0,67 
Ru 4 0,47 1,05 0,05 1,06 
Me 8 0,67 0,85 0,15 1,31 
PROMEDIO DE DISTANCIAS AL 
PUNTO ÓPTIMO 
1,11 1,55 0,63 1,15 
Dos familias tienen distancias al punto óptimo inferiores a la distancia media. 
Son las familias Ru y Me en tanto que otras dos familias están muy alejadas del 
punto óptimo y son Cas y Ru, salvo esta última en la dimensión de legar la 
empresa a la siguiente generación. Las familias Ru y Me con hijos trabajando en 
la empresa muestran un elevado patrimonio socioemocional y pueden ser 
mejores candidatos al desarrollo del camino hacia el Protocolo familiar. 
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COMPARACIÓN DEL PATRIMONIO SOCIEMOCIONAL ENTRE FAMILIAS EN 
1ª Y 2ª GENERACIÓN 
Las familias en fase de fundador arrojan una dimensión de identificación 
familiar con el negocio mayor que las familias en fase fraternal si se analiza la 
distancia promedio al punto óptimo con una variación alrededor de la media 
similar. En relación a la proactividad para crear redes sociales externas también 
se alejan más del punto óptimo las familias en segunda generación y su 
dispersión alrededor de esa distancia media es mayor, lo que no 
necesariamente coincide con el mayor número de miembros que responden al 
cuestionario. 
La distancia promedio a la dimensión de creación de lazos emocionales en el 
seno de la familia es muy similar, aunque se ha reflejado más fuerte en 
empresas de hermanos. 
Tienen más vocación de legado las familias en primera generación que las 
familias fraternales lo que era de esperar salvo que se dan singularidades en 
ambas fases como son el caso de Vi y Mu en 1ª Generación y Ro en 2ª 
Generación. 




Los cuestionarios nos permiten evaluar la riqueza socioemocional a nivel de 
familia empresaria y la valoración que cada familiar hace de las proposiciones 
planteadas. 
La evaluación de cada dimensión es básica para conocer el patrimonio 
socioemocional, el grado de confianza y afecto mutuo que declaran y la 
influencia de estos sentimientos en las decisiones de la empresa. Así mismo si 
las familias son activas a la hora de generar confianza y credibilidad ante 
terceros. Es esencial conocer la voluntad de legar el negocio a la siguiente 
generación porque todo ello va a incidir en la posibilidad y probabilidad de la 
posible andadura hacia el pacto familiar por la perdurabilidad de la empresa 
bajo el control familiar en la siguiente generación. 
Analizando las cuatro empresas en segunda generación advertimos que Ru y Me 
son candidatos a iniciar el camino hacia el Protocolo Familiar. 
De las familias que componen la muestra de empresas en fase de fundador 
creemos que pueden ser probables candidatos a iniciar el Pacto Familiar las 
familias Vi y Mu o a mejorar los acuerdos que tácitamente hayan consensuado. 
En el momento de esta publicación conviene comunicar que la familia Me, en 
segunda generación ha firmado su protocolo familiar así como las familias Va y 
Vi que están en fase de fundador con hijos trabajando en la empresa. 




CONSTRUCTO: IDENTIFICACIÓN DE LA FAMILIA CON EL NEGOCIO FAMILIAR 
Alfa de Cronbach: 0,822
Matriz de proximidad (Coeficiente de correlación de Pearson):
IDENTIFICACIÓN 1 IDENTIFICACIÓN 2 IDENTIFICACIÓN 3 IDENTIFICACIÓN 4 IDENTIFICACIÓN 5 IDENTIFICACIÓN 6
IDENTIFICACIÓN 1 1 0,629 0,623 0,358 0,335 0,320
IDENTIFICACIÓN 2 0,629 1 0,561 0,411 0,498 0,354
IDENTIFICACIÓN 3 0,623 0,561 1 0,520 0,268 0,322
IDENTIFICACIÓN 4 0,358 0,411 0,520 1 0,460 0,401
IDENTIFICACIÓN 5 0,335 0,498 0,268 0,460 1 0,469
IDENTIFICACIÓN 6 0,320 0,354 0,322 0,401 0,469 1
Lista de objetos similares(Umbral de disimilitud = 0,05):  
CONSTRUCTO: CREACIÓN DE LAZOS SOCIALES CON LOS ENTORNOS 
Alfa de Cronbach: 0,512
Matriz de proximidad (Coeficiente de correlación de Pearson):
LAZOS SOCIALES 1 LAZOS SOCIALES 2 LAZOS SOCIALES 3 LAZOS SOCIALES 4 LAZOS SOCIALES 5
LAZOS SOCIALES 1 1 0,089 0,134 0,316 0,184
LAZOS SOCIALES 2 0,089 1 0,330 0,230 0,054
LAZOS SOCIALES 3 0,134 0,330 1 0,308 0,024
LAZOS SOCIALES 4 0,316 0,230 0,308 1 0,067
LAZOS SOCIALES 5 0,184 0,054 0,024 0,067 1
Lista de objetos similares(Umbral de disimilitud = 0,05):  
CONSTRUCTO: LAZOS EMOCIONALES EN EL SENO DE LAS FAMILIAS 
Alfa de Cronbach: 0,767
Matriz de proximidad (Coeficiente de correlación de Pearson):
LAZOS EMOCIONALES 1 LAZOS EMOCIONALES 2 LAZOS EMOCIONALES 3 LAZOS EMOCIONALES 4 LAZOS EMOCIONALES 5 LAZOS EMOCIONALES 6
LAZOS EMOCIONALES 1 1 0,482 0,352 0,430 0,203 -0,035
LAZOS EMOCIONALES 2 0,482 1 0,363 0,391 0,238 0,167
LAZOS EMOCIONALES 3 0,352 0,363 1 0,556 0,547 0,352
LAZOS EMOCIONALES 4 0,430 0,391 0,556 1 0,489 0,342
LAZOS EMOCIONALES 5 0,203 0,238 0,547 0,489 1 0,431
LAZOS EMOCIONALES 6 -0,035 0,167 0,352 0,342 0,431 1
Lista de objetos similares(Umbral de disimilitud = 0,05):  
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CONSTRUCTO: RENOVACIÓN DE LOS LAZOS FAMILARES A TRAVÉS DEL RELEVO 
GENERACIONAL 
Alfa de Cronbach: 0,333
Matriz de proximidad (Coeficiente de correlación de Pearson):
LAZOS FAMILIARES 1 LAZOS FAMILIARES 2 LAZOS FAMILIARES 3 LAZOS FAMILIARES 4
LAZOS FAMILIARES 1 1 -0,007 0,047 0,217
LAZOS FAMILIARES 2 -0,007 1 0,183 -0,118
LAZOS FAMILIARES 3 0,047 0,183 1 0,344
LAZOS FAMILIARES 4 0,217 -0,118 0,344 1
Lista de objetos similares(Umbral de disimilitud = 0,05):  
 




ANEXO II: CUESTIONARIO PROTOCOLO 
 














Los miembros de la familia tienen un 
fuerte sentido de PERTENENCIA al 
negocio familiar 
 
    
Los miembros de la familia sentimos 
que el éxito del negocio familiar es 
nuestro propio éxito 
 
    
Nuestro negocio familiar tiene un 
sentido personal para todos y cada uno 
de la familia 
 
    
Estar empleado en el negocio familiar 
ayuda a definirnos sobre quienes somos 
 
    
Los miembros de la familia nos decimos 
unos a otros que nos sentimos 
orgullosos de formar parte del negocio 
familiar 
 
    
A menudo agentes y colaboradores 
asocian los servicios que prestamos al 
nombre de la familia 
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CREACIÓN DE LAZOS SOCIALES CON LOS ENTORNOS 
 















La familia es muy activa a la hora de 
promover actividades sociales a nivel local 
     
En el negocio los empleados no familiares 
son tratados como parte de la familia 
     
En el negocio familiar las relaciones 
contractuales con agentes, empleados, 
proveedores se basan en la confianza y en 
normas de reciprocidad 
     
Para nosotros es importante construir fuerte 
relación con otras compañías, asociaciones 
profesionales, gobiernos locales, etc 
     
Basamos nuestros contratos sobre una 
relación de larga duración con proveedores y 
aseguradoras 
     




LAZOS EMOCIONALES EN EL SENO DE LAS FAMILIAS 
 













Los sentimientos y las emociones 
afectan a los momentos de tomar 
decisiones en el negocio familiar 
     
Además de mi apoyo al negocio 
creemos que es crítico proteger el 
bienestar de cada miembro de la 
familia 
     
Dentro del negocio los lazos 
emocionales entre familiares son muy 
fuertes 
     
Dentro del negocio las consideraciones 
afectivas son con frecuencia tan 
importantes como las consideraciones 
económicas 
     
Nuestro lazos afectivos entre familiares 
nos ayudan a mantenernos de modo 
positivo 
     
En la familia cada uno siente cariño por 
el otro 
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RENOVACIÓN DE LOS LAZOS FAMILARES A TRAVÉS DEL RELEVO GENERACIONAL 
 












Continuar la tradición y el legado familiar en 
el negocio es objetivo importante para este 
negocio 
     
Los propietarios mayoritarios del negocio no 
suelen analizar las inversiones desde la 
óptica del corto plazo 
     
Es improbable que los mayoritarios 
consideren la venta del negocio como una 
opción 
     
La transferencia del negocio a la próxima 
generación es objetivo importante para los 
propietarios que ven cercana la jubilación 
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